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4133.51.6.132 - - [27/Jul/2008:07:57:01 +0900] " GET
/dspace/handle/2433/49548/1/ HTTP/1.1 " 200 424264 " - " 
“Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 
1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)”
66.249.70.136 - - [01/Jul/2008:04:02:10 +0900] "GET /dspace/simple-
search?query=purification&start=90 HTTP/1.1" 200 32835 "-" 
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66.249.67.47 - - [30/Nov/2009:23:55:06 +0900] "GET /scripts/location-finder?loc=100&cal=DA01336-1994&kk=HG&cc=&st= HTTP/1.1" 200
66.249.68.137 - - [30/Nov/2009:23:55:09 +0900] "GET /scripts/pubsearch/namazu.cgi?query=%1B%24B%24D%24/%24P%1B(B&whence=240 HTTP
66.249.67.85 - - [30/Nov/2009:23:55:10 +0900] "GET /scripts/location-finder?loc=100&cal=DA00927-1991&kk=HG&cc=&st= HTTP/1.1" 200
66.249.67.85 - - [30/Nov/2009:23:55:16 +0900] "GET /dspace/handle/2241/1/items-by-author?author=%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%2C+%
66.249.67.85 - - [30/Nov/2009:23:55:18 +0900] "GET /scripts/pubsearch/namazu.cgi?query=tulips&whence=280 HTTP/1.1" 200 12835 "
66.249.67.49 - - [30/Nov/2009:23:55:21 +0900] "GET /scripts/location-finder?loc=100&cal=295.3-C84&kk=00&cc=&st= HTTP/1.1" 200 10
66.249.67.49 - - [30/Nov/2009:23:55:25 +0900] "GET /dspace/handle/2241/1/items-by-author?author=%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%2C+%
66.249.67.13 - - [30/Nov/2009:23:55:25 +0900] "GET /scripts/location-finder?loc=100&cal=V-C25720&kk=&cc=&st= HTTP/1.1" 200 2282 
66.249.67.49 - - [30/Nov/2009:23:55:27 +0900] "GET /dspace/handle/2241/17952?mode=full HTTP/1.1" 200 15502 "
66.249.68.136 - - [30/Nov/2009:23:55:28 +0900] "GET /scripts/pubsearch/namazu.cgi?query=%1B%24B%24J%24I%1B(B&whence=360 HTTP/1.1
66.249.68.101 - - [30/Nov/2009:23:55:33 +0900] "GET /scripts/location-finder?loc=100&cal=H-P24580&kk=&cc=&st= HTTP/1.1" 200 2053
66.249.67.216 - - [30/Nov/2009:23:55:35 +0900] "GET /dspace/handle/2241/1/items-by-author?author=%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%2C+
66.249.67.50 - - [30/Nov/2009:23:55:37 +0900] "GET /scripts/location-finder?loc=100&cal=DA01065-1992&kk=HG&cc=&st= HTTP/1.1" 200
66.249.68.48 - - [30/Nov/2009:23:55:37 +0900] "GET /scripts/pubsearch/namazu.cgi?query=%1B%24B%24K%24D%24%24%24F%1B(B&whence=20 
66.249.67.216 - - [30/Nov/2009:23:55:42 +0900] "GET /portal/calendar/ HTTP/1.1" 302 361 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/
66.249.67.216 - - [30/Nov/2009:23:55:44 +0900] "GET /dspace/handle/2241/1/items-by-author?author=%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%2C+
66.249.68.47 - - [30/Nov/2009:23:55:47 +0900] "GET /scripts/pubsearch/namazu.cgi?query=%1B%24B%24D%24/%24P%1B(B&whence=140 HTTP/
66.249.67.97 - - [30/Nov/2009:23:55:07 +0900] "GET /dspace/handle/2241/1/browse-author?top=%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%2C+%E3%82
66.249.67.97 - - [30/Nov/2009:23:55:54 +0900] "GET /dspace/handle/2241/1/items-by-author?author=%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%2C+%
66.249.67.101 - - [30/Nov/2009:23:55:56 +0900] "GET /scripts/location-finder?loc=100&cal=B-J19300&kk=&cc=&st= HTTP/1.1" 200 2057
66.249.67.13 - - [30/Nov/2009:23:55:57 +0900] "GET /scripts/pubsearch/namazu.cgi?query=doaj&whence=0 HTTP/1.1" 200 12164 "
66.249.68.48 - - [30/Nov/2009:23:56:00 +0900] "GET /scripts/location-finder-e?loc=113&cal=A-%A5%C823100&kk=&cc=st= HTTP/1.1" 200
66.249.67.98 - - [30/Nov/2009:23:56:04 +0900] "GET /scripts/location-finder?loc=100&cal=V-J50515&kk=&cc=&st= HTTP/1.1" 200 2282 
66.249.68.216 - - [30/Nov/2009:23:56:06 +0900] "GET /REPAIR-WORKS/index.php?%3Aconfig%2Fplugin%2Ftracker%2Fdefault%2Fform HTTP/1
66.249.67.47 - - [30/Nov/2009:23:55:06 +0900] "GET /scripts/location
66.249.68.137 - - [30/Nov/2009:23:55:09 +0900] "GET /scripts/
66.249.67.85 - - [30/Nov/2009:23:55:10 +0900] "GET /scripts/location
66.249.67.85 - - [30/Nov/2009:23:55:16 +0900] "GET /dspace
66.249.67.85 - - [30/Nov/2009:23:55:18 +0900] "GET /scripts/
66.249.67.49 - - [30/Nov/2009:23:55:21 +0900] "GET /scripts/location
66.249.67.49 - - [30/Nov/2009:23:55:25 +0900] "GET /dspace
66.249.67.13 - - [30/Nov/2009:23:55:25 +0900] "GET /scripts/location
66.249.67.49 - - [30/Nov/2009:23:55:27 +0900] "GET /dspace
66.249.68.136 - - [30/Nov/2009:23:55:28 +0900] "GET /scripts/
66.249.68.101 - - [30/Nov/2009:23:55:33 +0900] "GET /scripts/location


















































































As Sloth As Possible. “告白されたときの正しいステータスコードの返しかた”. (online), 
































































































 返されたステータスコードは 500 “Internal Server Error”
 DB処理の重さに関係なく発生する
 セッションのタイムアウトは10分間だった
 タイムアウトが来ると…
セッションオブジェクトが消えDB接続も切れる
 DB接続に空きができるので接続できるようになる
Cookieが無効になっている
ブラウザでアクセスする（アニメ4）
 ほとんどのクローラはCookie機能を持たない
 セッションオブジェクトは作られるが，Cookieが無効なので
セッションIDは設定されない。
サーバにアクセスするたびにセッションオブジェクトが
生成される。
 アクセスごとにHTTP接続は切断される
 セッションオブジェクトは無尽蔵に生成できる。
Webサーバへの影響はほとんどない。
Cookieが無効なクローラで
Webアプリにアクセスする
 「都度接続方式」の場合（アニメ5）
 SQL実行後，結果をブラウザに返すとともに
DB接続とHTTP接続をそれぞれ切断する。
 「シリアルアクセス」である限りDB接続の上限数を
上回ってしまうことはない。
• DB接続とSQL実行はひとつ
 お行儀のよいクローラなら問題にならない
 Librahack氏のプログラムでも問題にならない
Cookieが無効なクローラで
Webアプリにアクセスする
 「メリル方式」の場合（アニメ6）
 SQL実行後，結果をブラウザに返したあとも
DB接続は残り続ける
 セッションオブジェクトの数だけDB接続も生成
あっという間にDB接続の上限数を使い切る
上限数以降はすべてエラー接続（アニメ8）
 （開発当時の）2005年でも古すぎる設計
あの当時すでにクローラは存在していました
今まで問題にならなかったことが不思議
結論
 MDISが開発したシステムの欠陥
 システム設計の致命的なミス
あまりにも時代遅れ過ぎる設計
• 2005年…いや2000年…当時でもちょっと…
• 2000年にはコネクションプーリング方式というものが
すでに知られていた。（アニメ7）
 他の図書館ではこの不具合を修正していた
岡崎図書館には連絡もせず放置したまま
 MDISはこの欠陥を隠蔽しごまかし続けた
 これでもLibrahack氏に問題があったと思う？
